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STARI GRAD
MoZe se reii da je od otvaranja muzeja u Starom gr,adu 16. 11.
1925. godine zapodela i njegova obn,ova. Prvi m'uzealci, na delu s
prof. Filiiem, nastojali su od podetka uz izlaganje ek,gponata, vodi-
ti brigu i o samom objektu kao sporneni,ku kulture. Ved 1925. godine
otvoreni su zazidani lukov'i arkada u velilr,om dvori tu, a 1926. g.
mogli su se po prvi puta vidjeti profili gotidkog portala detvrtaste
gotidke kule. IstraZivali su i prosrtor ispred Starog grada pa su tako
otkriveni ostaci zidina (Zwinger) i dvostruke kule. Danas, s novim
saznanj,ima o za5titi s,p,omenidke grade, ponekad se osvriemo kritidki
na neke zahvate, meitutim, ipak treb,a istaci njihovu do ru volju na
oduva'nju varaZdinske tvrde.
Novi strudni pnistup obnovi Starog grada zapodeo je arhivsklm
isbraZivanjima prof. Mire Ilijanie 1962. god,ine. Ova sistematska ob-
r:ada nastav,ljena je arheolo5k,im i arhitektonskim iskopavanjima ie
snimanjem sa,nog objekta. U to se je uktjudio sur:adnik Jugoslaven-
skog instituta za zaStitu spomenika kulture dipl. ing. arhitekture
Dorde Mi,trovii. Istovremeno su izvr5eni zahvati na juZnorn krilu
(1962. - 1963. g.), kada su pronaeleni 'drveni renesansni stropovi uI. katu. Kak'o je nakon par god,ina rocijenjeno da je Stari gr,ad sta-
tidk,i nesiguran, iznaden 'je sanaoioni projekat na ,temelju kojeg su
19?3. godine o'bavljeni i prvi rad,ovi na zapadnom krilu, stropu sje-
vernog krila, sjevernom obrambenom zj.du i istodnoj kuli. Tom pri-
likom nadene su renesansne freske u kapelici Starog grada.
Nakon tih vrlo aktivnih godina doiio je do zati5ja jer su nedo-
stajala financijska sredstva. Konadno 1979. godi'ne muzej je dobio
arhitektonske ,snimke Starog grada pa se je moglo razrn:i5ljati o na-
ru,dZbi izvedbe.r-rih projekata. Kada su u okvir.u sredstava Samodo-
prinosa osigurana sredstva, Restaurat,onski zavod Hrvatske pristu-
pio je izradi idejnog projekta koji je dovr5en do 1981. godine.
1982. godine potres je ieiko o5tetio vei i tako statidki nesiguran
Stari grad. Komisija Arhitektonskrog fakulteta ,obi5la je tvrdavu tri
dana nakon potresa i pr,ocijenila nasbalu Stetu ,na blizu 7 miiijardi
starih dinara. Kako su rprilikom potresa o5teieni i dnugi spomenici
kulture u Var:aZdinu, Skup5tina op,irne VaraZdin donijela je odluku o
usmjeravanju sred,stava za sanaciju Steta od potresa kojom je obu-
hvaien i Stari grad. Muzej je odmah narudio izvedbeni projekat za
I. fazu radova u koju su ukljudeni juZno krilo, zapadno krilo i infra-
strurktura. U rujnu 1983. godine zapodetri su radovi na juZnom krilu
i infrastrukturi, a u prosincu su ug,o\roreni radovi i za zapadno kr,ilo.
Prilikom razrade faza obnove ova dva krila dobila su zbog ugroZe*
nosti prioritet.
Nakon mnogih diskusija i rpnijed,loga odludeno je da juZno kri-
1o d,obije ,opet svoju staru namjenu 'tj. upravni trakt. Drveni strop
u I. katu ostat ie netaknut, jer ie u,redske prostorije d,obiti lake pre-
gradne zidove. U zapad.nom krilu ru5it ie se postojeie puZaste ste_
penice, jer svojim cilindrom zatvaraju rnogudnost ulaska u cehovsku
kulu. Nova i jedino moguia vertikalna veza postavit 6e se u izduzen'i
tnokut izmedu sjevernog krila i cehovske kule. Odluka je donijeta
nakon 'nalaza istraZivanja Restauratorskog zavoda. u toku istraZi-
vanja nadena je i siikarija na zid,u 1. kata zapadnog krila, a koja
prikazuje utvrdeni grad. IstraZene su dvori5na i vanjska fasada juZ_
nog knlla, te dvori5no proielje zapadnog krila. Fronadena su tri slo-
ja oslikavanja, medutim, konadna odluka o konzenvatorskoj prezen_
taciji proielja, donijet ie se nakon kompletnog istraZivanja.
Nova saznanja o tvrdavi donijeli ,su i riskopi rispred. Starog gra-
da. Tako je utvrdena visina ulaznih vratiju u Stari grad i nivo
velikog dvcri5ta, koji je u 16. stolje6u bi,o za 40 cm niZi. Na temelju
ostataka zida ispred juZne kuie, te sa sjeverne strane kule uz Zwin-
ger za pretpostaviti da se je na tim mjestima nalazio dvostruki diZivi
most. Steta je Sto nedostaju sredstva da se sada istraZi cijeli prostor
ispred Starog grada te da se nakon toga prezentira na temelju tih
nalaza.
Marijan Spoljar, Muzej gra(la Kopriuni,ce
U POVODU IZLOZB.N 3 SITUACIJE
Buduii da u nas ve6 svako veie sel,o ,ima svoju galeriju sasvim
je razl,oZno upitati se o njih,ovoj koncepoiji. Neiemo biti daleko od
istine ako ustvrdimo d,a je njihov profil ,i izlagadka politika u veii-
kom broju sludajeva totalno anemidna. I vi5e od toga - dini se daone postoje tek kao puki dokazi lokalpatriotsk,og,prest,iZa i kao jedna
od nezaobilaznih kvota tzv. ,kulturnog standarda. Ako je tome
tako onda se dovjek mora zapitati nad smislenoSiu djel,ovanja tih
ef,
